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Счастливые и несчастливые дни из хамаила  
Адама Радецкого (1888 г.)
Статья посвящена счастливым и несчастливым дням из хамаила Адама Ра-
децкого (1888 г.), хранящегося в Отделе рукописей и редкой книги Националь-
ной библиотеки Республики Татарстан. Данный текст составляет единое целое с 
другими астрологическими текстами, встречающимися в рукописях литовских 
татар. В изданных каталогах письменности литовских татар данные тексты мо-
гут находиться в тематическом блоке “Астрологические, гадательные и кален-
дарные тексты” или встречаться с условным обозначением “О благоприятных 
и неблагоприятных днях”. Из всех жанровых разновидностей литературного 
наследия литовских татар – китабов, полукитабов, тефсиров, теджвидов, хама-
илов – тексты о счастливых и несчастных днях находятся только в хамаилах. 
Анализ текста “О счастливых и несчастливых днях” представлен в данной ста-
тье в сопоставлении с подобными текстами из других рукописей. Приведенные 
в статье данные открывают новую область исследования литовских китабов. 
Привлечение к рассмотрению всех доступных текстов о несчастливых днях по-
зволит установить текстологические взаимоотношения списков и предложить 
схему их генетического родства.
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Датируемые XVII–XX вв. арабографичные славяноязычные рукописи 
литовских татар волею судьбы оказались в разных библиотечных и му-
зейных коллекциях мира, в том числе и в собраниях Республики Та-
тарстан, где они хранятся в Отделе рукописей и редкой книги научной 
библиотеки Казанского (Приволжского) федерального университета 
(далее ОРРК НБ КПФУ) и Национальной библиотеки Республики Та-
тарстан. Письменное наследие литовских татар в Казанском универси-
тете представлено тремя рукописями: это древнейший известный в на-
стоящее время китаб (1645 г.) и два хамаила — Ибрагима Смольского 
(1775 г.) и Сафара Кабирова (сер. XIX в.). Еще два хамаила середины 
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XIX в. хранятся в Отделе рукописей и редких книг Национальной биб-
лиотеки Республики Татарстан (далее ОРРК НБ РТ). Один из хамаилов 
в ОРРК НБ РТ поступил совсем недавно. Информацию о появлении но-
вой рукописи, своим происхождением связанной с литовскими татара-
ми, любезно предоставил заведующий ОРРК НБ РТ Айрат Загидуллин.
Рукописи литовских татар на территорию Казани попадают разными 
путями в первой четверти XX в. Три из них хранились в мечетях г. Ка-
зани и были переданы на хранение в библиотеки в разное время — в 
1959, 1964 и 1996 гг. Так, рукопись Казанского китаба (1645 г.) в начале 
ХХ в. была вывезена с территории проживания литовских татар мест-
ным муллой Сафаровым и в 1916 г. передана мулле и известному татар-
скому писателю Миргазизу Укмасы, передавшему ее в 1923 г. Централь-
ной Казанской библиотеке. Позже рукопись была передана библио теке 
Казанского университета. Хамаил Ибрагима Смольского (1775 г.) по-
ступил в библиотеку Казанского университета в 1959 г. от бывшего му-
сульманского церковного деятеля Кадыра Расулева; по его словам, он 
обнаружил рукопись в 1942 г. в мечети. Хамаил Сафара Кабирова (сер. 
XIX в.) попал в библиотеку Казанского университета в 1964 г. из Ка-
занской мечети, о чем свидетельствует запись на обороте последнего 
чистого листа внизу: Казан мэчетеннэн (1964). На л. 195а имеется вос-
точный текст, написанный в 1923 г. очень жидкими черными (серыми) 
чернилами: Şuşe kitaplarını bir askeri saldat kullınan aldım. Birisi şuluk ve 
ikincisi bütün Kur‘an uçuncusi camha du‘alıklar. Camhısın 10 milyon aldım. 
Safar Kabirof. 1923 ‘Эти книги купил у одного солдата. Первая книга — 
эта, вторая — полный Коран, третья — сборник молитв. За все книги 
заплатил 10 миллионов. Сафар Кабиров. 1923’. На л. 195б текст, также 
позднего происхождения, написанный фиолетовыми чернилами, сооб-
щает: Şuşi muhtarem kitapnı bir askeri hizmette Krasnı Armiya’den alınıp 
kalındı Kazan şeherinde elikki zamanki talçıkından yani eski talçok hazırgen 
(?) itken ‘Эту почтенную книгу купил у солдата Красной Армии в Ка-
зани на старой барахолке’. Хамаил (сер. XIX в.) ОРРК НБ РТ поступил 
из Казан Мэржани мэчетеннэн 1996 ел. 26 март ‘из казанской мечети 
Марджани, 26 марта 1996 г.’ Не является исключением и вновь при-
обретенная от жительницы Казани Фирдаус Арслангалиевой Кушаевой 
рукопись, унаследованная ею от дяди, родного брата ее матери, и 12 
января 2015 г. переданная в Отдел рукописей и редкой книги Нацио-
нальной библиотеки Республики Татарстан.
Самый древний китаб 1645 года неоднократно упоминался и стано-
вился объектом исследований многих ученых [Самойлович 1926; Анто-
нович 1968, 120–131; Чекмонас 1985, 99–107; Miшкiнене 1994, 76–111; 
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Miškinienė 2001, 108–169; Мишкинене 2007, 263–285]. В работе А. Ан-
тоновича описан хамаил Ибрагима Смольского (1775) [1968, 131–136]. 
Содержание Казанского китаба и хамаила Ибрагима Смольского рас-
писано в “Каталоге арабскоалфавитных рукописей литовских татар” 
[Мишкинене, Намавичюте, Покровская 2005, 34–35, 77–79]. Также ра-
нее были опубликованы первичные сведения о хамаиле Сафара Кабиро-
ва [Мишкинене 2007, 265–272]. Хранящиеся в Казани рукописи, за ис-
ключением вновь обретенного ОРРК НБ РТ хамаила, описаны в статье 
Г. Мишкинене “Арабографичные рукописи литовских татар в контексте 
культурных взаимосвязей: коллекции Казанского (Приволжского) феде-
рального университета и Национальной библиотеки Республики Татар-
стан” [2015, 42–56].
Таким образом, в Казанской коллекции хранятся четыре рукописи, 
которые по содержательным особенностям можно отнести к категории 
хамаилов — классических сборников молитв на арабском и тюркских 
языках, включающих в себя также материалы по мусульманской хро-
нологии, советы по лечению болезней при помощи молитв, толкования 
снов. Тексты в состав хамаилов могли подбираться с учетом заказчика 
или по усмотрению самого составителя/переписчика. По содержанию 
многие хамаилы можно подразделить на три типа: 1) моллинские, пред-
назначенные для имамов, содержание в себе в основном молитвы и трак-
товку обрядов, 2) фалджейские1, с преобладанием магических формул и 
астрологических таблиц, используемых фалджеями-прорицателями, 3) 
смешанного типа. Три хамаила из Казанской коллекции: хамаилы Ибра-
гима Смольского (1775), Сафара Кабирова из ОРРК НБ КПФУ (соответ-
ственно сигнатуры 3180 и 3246ар.) и хамаил середины XIX в. из ОРРК 
НБ РТ (сигнатура 1787т)  — относятся к первому типу (моллинские). 
Хамаил (сигнатура 3246ар.) может служить уникальным материалом для 
сопоставления, так как содержит большое количество ритуальных мо-
литв, переведенных с арабского/турецкого языка на польский.
Описываемый в нашей статье хамаил Адама Радецкого (1888 г.) по 
своим содержательным особенностям ближе к третьему, смешанному 
типу хамаилов, поскольку в нем, наряду с молитвами и описанием об-
рядов, представлено много текстов астрологического, хронологическо-
го характера, а также текст, посвященный счастливым и несчастливым 
дням. Полное палеографическое описание хамаила Адама Радецкого 
(1888 г.), а также содержание хамаила представлены в статье Г. Миш-
кинене “Новая рукопись литовских татар в Национальной библиотеке 
Республики Татарстан (Рукописи литовских татар хранятся и в Казани)” 
[Мишкинене 2016a, 17–19].
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Состоящая из 189 листов размером 16,1×10 см рукопись датирует-
ся 1888 г., о чем свидетельствует запись на 173 л.: писал ¯ен хамаʼила 
адам разецк± рок¬ 1888 года в ме›¯ечко ›вислоч± конец. В отношении 
содержательных особенностей рукописи следует отметить, что текст 
легко членится тематически благодаря наличию рубрик (названия ча-
стей, инципиты которых приводятся далее, являются условными).
Текст о счастливых и несчастливых днях находится в рукописи на 
сс. 156б–158б: лиджба ме›онцова и дни шчен›ливе вистере¥али½е…, 
баб кадже¥о ме›онца нех›2 ведзец потреба…. Он входит в тематический 
блок Фалы и другие гадательные, астрологические и календарные тек-
сты: сс. 158б–160а: О времени: ¥одзи£ик на цо кт¬ра ¥одзина пан¬йе…; 
160а–163б: Ночное время: баб ноцне ¥одзини прецив недзели…. К этому 
же блоку тематически примыкает текст о летоисчислении, предваря-
ющий блок и находящийся на сс. 152б–156б: Летоисчисление: баб то 
йест лиджба ме›онцова потреба ведзец на кт«рим х¬рфе рок стойи….
Текст о счастливых и несчастливых днях составляет единое целое 
с другими астрологическими текстами в рукописях литовских татар. В 
изданных каталогах письменности литовских татар данные тексты мо-
гут находиться в тематическом блоке “Астрологические, гадательные и 
календарные тексты” или же условно обозначаться “О благоприятных 
и неблагоприятных днях”. Из всех жанровых разновидностей литера-
турного наследия литовских татар — китабов, полукитабов, тефсиров, 
теджвидов, хамаилов — тексты о счастливых и несчастных днях содер-
жатся только в хамаилах. Анализ текста “О счастливых и несчастливых 
днях” в данной статье проводится в сопоставлении с аналогичными тек-
стами из других рукописей.
По данным Каталога арабскоалфавитных рукописей литовских 
татар (2005), в котором впервые подробно расписано содержание 
рукописей, тексты с условным обозначением “О благоприятных и не-
благоприятных днях”, “О неблагоприятных днях”, “О неблагоприятных 
днях месяца”, “О неблагоприятных днях месяца мухаррам” находятся в 
хамаиле Яна Езуфовича (1765 г., сс. 139б–140б), хамаиле конца XVIII в. 
(сс. 218–221; сс. 222–223), хамаиле Амурата Соболевского (начало 
XIX в., лл. 51об–53об), хамаиле 1-ой половины XIX в. (лл. 73б–74а), 
хамаиле Ильи Шагидевича (конец XIX в., лл. 172а–182б; 191а–191б) 
[Мишкинене, Намавичюте, Покровская 2005, 75, 82, 84, 87, 95], причем 
только в хамаиле конца XVIII в. (сс. 218–221) и хамаиле Ильи Шагиде-
вича (лл. 191а–191б) речь идет о несчастливых (нехсёвых) днях. Тек-
сты о несчастливых (нехсёвых) днях есть также в текстах, помещенных 
в издании Рукапiсы татараў Беларусi… (2011) в тематический блок 
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“Другие гадательные, астрологические и календарные тексты” (поми-
мо текстов, связанных с летоисчислением, временем и влиянием пла-
нет): это рукописи P256–90a, P402–75a, P257–145a, 11H//22(026)–34б, 
11Рк720–137a [Тарэлка 2011, 189]. Два текста о несчастливых днях со-
держатся также в рукописях ЦНБ 1–73б и МН 1–116б, описанных в ка-
талоге Рукапiсы татараў Беларусi… (2015) [Тарэлка 2015, 175].
С несчастливыми месяцами, днями и часами непосредственно 
связаны и многие предсказательные тексты — фалы, сонники, кото-
рые могут находиться и в китабах3. Теме счастливых и несчастливых 
дней посвящена статья М. Дзекана Czas święty i czas świecki w chamaile 
Aleksandrowicza: godziny i dni niechsiowe [Dziekan 2008, 81–89]. Текст о 
несчастливых (нехсёвых) днях хамаила Александровича (конец XIX в.), 
названного по фамилии собравшего его и переписавшего Александра 
Александровича из Осмолова, находящегося недалеко от Несвижа, ана-
лизируется также в статье того же автора [Dziekan 2014, 214], где он 
попытался установить источник происхождения текста о несчастливых 
днях. По его предположению, источником могла быть книга Ахмада 
аль-Буни Солнце познания, которой пользовались литовские татары, 
создавая свою значительно упрощенную версию [Dziekan 2008, 83].
Илл. 1. Хамаил Александровича (конец XIX в.), с. 37
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Как и в других хамаилах, текст о несчастливых днях из хамаила 
Александровича находится среди других текстов, связанных с астро-
логией: сс. 14–17: О душе человека: хцонц знац и ведзец йаќего днā 
%найдӯйеćе дӯйеша в чловекӯ…; сс. 27–29: Сонник: то йест се£ик хцонц 
%нац ӣ ведзец йеćли кто…; сс. 29–38: Календарный текст: то йест 
лӣджба двӯнастӯме›енчна йеćлӣ рок бендзе стал на алӣфӯ то мухарем 
пшипадао чвартек…; сс. 38–44: Счастливые и несчастливые дни в году: 
йе›ли кто хце %нац ӣ ведзец дзе£е ӣ ноцне годзӣни йаќего днā мӣновӣце 
ӣ йаќе випадайончи добре лӯб %ле…; сс. 44–47: Описание расположения 
звезд: опӣсане шуќӯр гвā%ди йаќего днā ӣ на ктӯрим мāновӣце он мейсцӯ 
ӯсходзӣ ӣ знайдӯйеćе…; сс. 47–49: Счастливые и несчастливые дни: баб 
в сӯбота недзелā понедзāлек ӣ ве вторак влосӣ стшиц голӣц…4. Иссле-
дуемый М. Дзеканом текст находится на сс. 37–38, в статье он переда-
ется в современной польской орфографии. Поскольку данный фрагмент 
используется нами для сопоставления с аналогичным фрагментом из 
хамаила Адама Радецкого, мы прибегли к его транслитерации. Как и в 
других публикациях о письменности литовских татар, при транслите-
рации текстов использована система транслитерации арабографичных 
текстов на кириллицу, предложенная А. Антоновичем [1968, 192–194]. 
Для транслитерации восточных слов также используется упрощенная 
система графической передачи, поскольку цель публикации — не линг-
вистический анализ текста, а стремление представить религиозно-куль-
турологическую ценность исследуемой рукописи.
Хамаил Александровича (конец XIX в.):  
Несчастливые дни (сс. 37–38)
Транслитерированный текст:
37 пан б¬¥ поведзªл м¬›± пророк¬ постше¥ац
нех›ове дн± йакових в каждим рок¬ сон двадзе½це
чтери йе›ли тих дн± дзецко сен народз± то недл¬¥овечне
а кто в дро¥а вийедзе %ахор¬йе також до
вˆйска ±½ц ± вшелка работа починац недобже
мухерема5 ме›онца тшец± ± ›удми дзен нех›
сафаре ме›онца др¬¥± ± двадзести дзен нех›
реббил аввела чварти ± пентнасти дзен нех›
реббил а ира первши ± др¬¥± дзен нех›
джема#ел аввела первши ± понти дзен нех›
джема#ел а ира первши ± чтернасти дзен нех›
реджеба дзевонти и дванасти дзен нех›
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шеʻбана др¬¥± ± чварти дзен нех›
рема%ана первши ± дзе›онти дзен нех›
шевала чварти ± двадзести дзен нех›
#±л каʻаде тшец± ± ш¬сти дзен нех›
#±л хедже двадзести ± тшидзести дзен нех›
38 мухерема сафара ± реббил аввала тих тшех ме›енц±
др¬¥е¥о днª ниц не починайа решта кажде¥о ме›онца
тшец± понти ›¬дми тшинасти шеснасти
двадзести чварти ± двадзести понти тих дн±
вистше¥ац ½ен потшеба на почонтак бардзо недобже 
Хамаил Адама Радецкого (1888 г.):  
Несчастливые дни (лл. 156б–158б)
Транслитерированный текст:
156б лиджба ме›онцова и дни шчен›ливе вистере¥али ½е иж б¬¥ 
мило›цив± м¬›± пророк¬ рек 
157а %ка%ал ай м¬›ª у року двадзе›це чтири дни %лих йест тих дней дзе-
ца уродзи ›е недл¬¥овечне дней в дро¥а пойедзе %др«ф не прийедзе 
тих дней %ахор¬йе нев±%дровейе тих дней увойдзе ¬ вейско %даров 
не в±дзе тих дней рабо¯а %ачне на пожитек не п¬ндзе мухерем 
ме›еца треци и ›удми дзен нех› сефер ме›еца др¬¥и и двадзести 
дзен нех›
157б реббил аввал ме›еца чварти и петнасти дзен нех› реббил а ир 
ме›еца перши и др¬¥и дзен нех› джема#±л аввал ме›еца перши и 
понти дзен нех› джема#±л а ир ме›еца перши и чтернасти дзен 
нех› реджеб ме›еца дзевонти и дванасти дзен нех› шеʻбан ме›еца 
др¬¥и и чварти дзен нех› ремезана ме›еца перши и дзе›онти дзен 
нех› ремезана ме›еца перши и дзе›онти дзен нех› шовала ме›еца 
чварти и дванасти
158а дзен нех› #±л каʻаде ме›еца треци и шости дзен нех› #±л хедже 
ме›еца дванасти и остатни дзен нех› баб кадже¥о ме›онца нех› 
ведзец потреба тих дней вистре¥ай ½е на мухерем ме›еца сефе-
ре ме›еца реббил аввала ме›еца тих трох ме›ецов двадзесте¥о 
др¬¥е¥о ниц не починай ба почонтек недобре и каждего ме›онца 
›удми дзен нехс ведзец тшеба ме›онца треце¥о
158б дна понте¥о дна тринасте¥« и шеснасте¥о дна двадзесте¥о дна 
двадзесте¥о перше¥о дна двадзесте¥о чварте¥о и двадзесте¥о 
понте¥о дна нех› тих дней ниц не починай недобре дни
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Илл. 2. Фотокопия из книги Я. Донецкого, с. 39
Представленный выше текст о несчастливых днях из хамаила Алек-
сандровича (конец XIX в.) идентичен тексту в неопубликованной статье 
Ч. Лапича6, посвященной проблеме происхождения текста [см. илл. 1 и 
илл. 2]. Исследуя фотокопию одной страницы “китаба” в книге Я. До-
нецкого, иллюстрирующей особенности письменности литовско-поль-
ских татар, Ч. Лапич справедливо отмечает, что перед нами не китаб, а 
хамаил, при этом исправляет допущенную Я. Донецким ошибку в опре-
делении языка текста: “Tekst polski, pisany w języku arabskim. Fragment 
Kitabu (zbioru modlitw) Tatarów polskich” [Doniecki 1997, 39]. Перед нами 
польский текст, записанный не арабским языком, а арабским письмом.
Ниже приводим фотокопию страницы хамаила (по статье Ч. Лапича).
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В этой же статье Ч. Лапич сообщает о наличии еще двух текстов о 
несчастливых днях. Один из них находится в хамаиле Александровича 
(1815 г.), содержание которого расписала И. Радзишевска, а второй — в 
хамаиле Яна Щуцкого, фрагмент текста которого в своей монографии 
использовал С. Кричинский [Łapicz 2017], предложивший свободный 
пересказ данного текста (не исключена его авторская адаптация): “W 
jednym z chamaiłów czytamy: «Pan Bóg Musi proroku rozkazał: 24 dni 
złych jest. Tych dni dziecię urodzi się — niedługowieczne; tych dni w wojska 
ujechał — to zdrów nie przyjedzie; tych dni zachoruje — nie wyzdrowieje; 
tych dni robota zacząć — na korzyść nie pójdzie». Te dnie feralne to 3 i 7 
dzień miesiąca Muharrema, 2 i 20 dzień m-ca Safara, 4 i 15 m-ca Rebiul-
ewwela, 1 i 2 Rebiu-l-achyra, 1 i 15 Dżummada-l-ula, 1 i 14 Dżummada-l-
achyra, 9 i 12 Redżeba, 2 i 4 Szabana, 1 i 11 Ramazana, 4 i 20 Szawwala, 1 i 
8 Ziu-l-kadda, 20 i ostatni Ziu-l-hidżdża” [Kryczyński 2000, 248].
Еще один доступный нам текст о несчастливых днях находится на 
сс. 60б–64а в хамаиле ЛУ–869 (первая половина XIX в.), содержание 
которого расписано в статье Г. Мишкинене [2016b, 450–460].
Хамаил ЛУ–869 (первая половина XIX в.):  
Несчастливые дни (с. 60б–61а)
Транслитерированный текст:
60б  баб пан б¬¥ м¬›ª пр«р«ку прикезал ± м¬›ª в р«ку двадзе½це чтири 
дн±
 нег«жих йест тих дней дзеце ʻ¬р«дзи ½е недл¬¥овечне б±ва тих 
дней в др«¥е йехавши
 здр«в не прийедзе тих дней в вˆй›ка вйехав здр«в не вийедзе тих 
дней зач«л р«б«та р«биц
 та р«б«те не п«йдзе на п«житек
 мхрм ме½онца трец± и ›удм± дзен нех›
 сфр ме›ˆнца др¬¥и и двˆдзест± дзен нех›
 рббил аввл ме›онца чварт± и петнаст± дзен нех›
 рббил а ир ме›онца перш± и др¬¥± дзен нех›
 джма#л аввал ме›онца перш± и петнаст± дзен нех›
 джема#л а ир ме›онца перш± и чтернаст± дзен нех›
 рджб ме›онца дзевˆнти и двунаст± дзен нех›
 шʻбан ме›онца др¬¥± и чварт± дзен нех›
 рмзан ме›онца перш± и дзе›ат± дзен нех›
 швал ме›онца чварт± и двудзест± дзен нех›
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61а  #±л каʻад ме½еца трец± и ш¬ст± дзен нех› #±л хдж ме½еца двад-
зест± и остатн± дзен нех›
 кеждег« ме½еца треба ведзец и ›терехчи ›е мхрм сфр рббил аввал 
тих тр«х ме›енц±
 двацац др¬гога дна ничога не пагна (?) бо 
 кеждего ме›енца дни трец± пат± ›удм±
 тринаст± шеснасти двацат± первш± двацат± чварти двацат± 
понти тих дни ничога не пачинай р«биц не пачатек нед«бре
Для сравнения приведем начало текстов каждой из пяти рукописей:
ХАР б¬¥ мило›цив± м¬›± пророк¬ рек %ка%ал ай м¬›ª у року двадзе›це 
чтири дни %лих йест
ХАА пан б¬¥ поведзªл м¬›± пророк¬ постше¥ац нех›ове дн± йакових в 
каждим рок¬ сон двадзе½це чтери
ХА pan bōh ōẓnajmil mūsi / proroku že v hadū dvaccac četiri dni lixije / na 
počontak niedobre
ХЯЩ Pan Bóg Musi proroku rozkazał: 24 dni złych jest
ХЛУ баб пан б¬¥ м¬›ª пр«р«ку прикезал ± м¬›ª в р«ку двадзе½це чтири 
дн± нег«жих йест
ХАР тих дней дзеца уродзи ›е недл¬¥овечне дней в дро¥а пойедзе %др«ф 
не прийедзе тих дней %ахор¬йе нев±%дровейе тих дней увойдзе ¬ вей-
ско %даров не в±дзе тих дней рабо¯а %ачне на пожитек не п«ндзе
ХАА йе›ли тих дн± дзецко сен народз± то недл¬¥овечне а кто в дро¥а 
вийедзе %ахор¬йе також до вˆйска ±½ц ± вшелка работа починац 
недобже
ХА — 
ХЯЩ Tych dni dziecię urodzi się – niedługowieczne; tych dni w wojska 
ujechał – to zdrów nie przyjedzie; tych dni zachoruje – nie wyzdrowieje; 
tych dni robota zacząć – na korzyść nie pójdzie
ХЛУ тих дней дзеце ʻ¬р«дзи ½е недл¬¥овечне б±ва тих дней в др«¥е йе-
хавши здр«в не прийедзе тих дней в вˆй›ка вйехав здр«в не вийедзе 
тих дней зач«л р«б«та р«биц та р«б«те не п«йдзе на п«житек
Перечисленные в пяти рукописях 24 несчастливых дня в году почти 
полностью совпадают, за исключением 4 и 12 дня месяца шавваль в ха-
маиле Адама Радецкого, в остальных — это 4 и 20 день, а также 12 и 30 
(последнего) дня месяца зуль-хиджа в том же хамаиле, в других это — 
20 и 30 (последний) день. В хамаиле Яна Щуцкого находим еще больше 
несоответствий: в месяце джумада аль-уль это 1 и 15 день (как и в хама-
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иле ЛУ–869), в других же текстах соответственно 1 и 5 день, в месяце 
рамадан месяце — 1 и 11 (1 и 10), в зуль-ка’де — 1 и 8 (3 и 6). Согласно 
тексту ХАА, ничего не следует начинать во 2-й день мухаррама, сафара 
и раби́’у ль-авваля, а также 3, 5, 7, 13, 16, 24 и 25 день других месяцев. В 
ХАР несчастливым днем считается 22 день мухаррама, сафара и раби́’у 
ль-авваля, а также 3, 5, 7, 13, 16, 20, 21, 24 и 25 день других месяцев. В 
ХЛУ несчастливым днем считается 22 день мухаррама, сафара и раби́’у 
ль-авваля, а также 3, 5, 7, 13, 16, 21, 24 и 25 день других месяцев. Сведе-
ний о таких днях в рукописях ХА и ХЯЩ у нас не имеется.
Как можно заметить, текст о несчастливых днях, с небольшими 
отклонениями, оговоренными выше, в содержательном отношении 
идентичен. Однако, несмотря на то, что текст записан в хамаилах, хро-
нологической границей которых является начало или конец XIX в., про-
слеживается вариативность текста на всех филолого-лингвистических 
уровнях (включая орфографический). Так, в отрывке отмечается лек-
сическая вариативность: рек %ка%ал — поведзªл — ōẓnajmil — прикезал; 
дни %лих — нех›ове дн± — dni lixije — дн± нег«жих; фонетико-орфогра-
фическая вариативность: ¬ вейско — до вˆйска — в вˆй›ка. На текстовом 
уровне в этом фрагменте встречаются пропуски, вставки, перестановки 
слов.
В качестве наглядного примера полной картины функционирования 
текста приведем транслитерированный текст с условным названием 
О времени и Ночное время из хамаила Адама Радецкого.
Хамаил Адама Радецкого (1888 г.):  
О времени (лл. 158б–160а)
158б ¥одзи£ик на цо кт¬ра ¥одзина пан¬йе у недзелу до усхозу7 шм›8 у 
кушлук9 #егре10 у палудни ʻатаре¯11 у авле12 кемер14 мендзи авлейу 
и а®индейу14 # ле15 у а®инде муш¯ер±16 у ахшам17 мер±х18
159а ¬ панедзелек до усход¬ кемер у кушлук #хле а палудни муш¯ер± у 
авл мер±х мендзи авлейу а®индейу шм› у а®инде ʻатаре¯ у ахшам 
кемер ¬ авторек до усход¬ мер±х у кушлук шм› о палудн¬ #угре у 
авле ʻатаре¯ мендзи авлейу а®индейе кемер у а®инде # ле у ахшам 
муш¯ер± у ›ереду до ¬сходу ʻатаре¯ у кушл¬к кемер а палудни # ле 
у авле
159б муш¯ер± мендзи авлейу и а®индейу мер±х у а®инде шм› у ахшам 
#угре у че¯вер до слонца усходу муш¯ер± у кушл¬к мер±х а палудни 
шм› у авле #угре миж± авлейу и а®индейу ʻатаре¯ ¬ а®инде кемер 
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у ахшам # ле у патницу до усходу слонца #угре у кушл¬к ʻатаре¯ а 
палудни кмр у авле # ле миж± авлейу и а®индейу мер±х у ахшам шм›
160а у суботу до сход¬ # ле ¬ кушл¬к муш¯ер± а пал¬дн¬ мер±х ¬ авле 
шм› миж± авлейу а®индейу ʻатаре¯ у ахшам кмр
Ночное время (л. 160а–163б)
160а баб ноцне ¥одзини прецив недзели у ахшам ʻатаре¯ у йе¤и19 кемер 
у лагем(?) # л а в п¬лноци муш¯ер± у перша кур± а др¬¥и кур± шм› 
¬ себах20 #угре прецив панидзелка у ахшам муш¯ер± у йе¤и мр±х у 
лагиме шм› о п¬лн«ци
160б #гр ¬ перша кури ʻатаре¯ у дру¥е куре кмр ¬ себах # л прецив ав-
торка у ахшам згр у йецейи ʻатаре¯ у лагеми кмр ¬ п¬лноци # л у 
перша кури муш¯ер± у др¬¥е кури мер±х у себах шм› прецив ›ереди 
у ахшам #е ил у йе¤и муш¯ер± у лагими мр±х у полноци шм› ¬ пер-
ша кури #угре ¬ др¬¥е кури ʻатаре¯ у себах кмр прецив че¯верга у 
ахшаму
161а шм› у йе¤и # гр у лагиме ʻатаре¯ а пулноци кмр у перша кури # л у 
др¬¥е кури муш¯ер± у сабах мер±х прецив патници у ахшам кмр 
у йе¤и #ухил у лагеми муш¯ер± о п¬лноци мер±х у перша кури шм› у 
др¬¥е кури #угре у сабах ʻатаре¯ прецив суботи у ахшам мер±х 
у йе¤и шм› у лагеми #угре у сабах ʻатаре¯
161б у перша кури кмр у др¬¥е кури # л у себах муш¯ер± баб йе›ли дзица 
уродзи½е длуговечне бо¥а¯е на пашн¬ шчен›л±ве тилко небо¥обойне 
бив баб ®ед± ¥оцина муш¯ер± пр±дзе добре показ¬йе до панов и›ци 
про#ба чиниц новуйу адзежу крайец обновиц ¥одзи½е у доро¥а вий-
ежчац вел®е жечи починац
162а добре а йе›ли дзеца ¬родзи½е тей ¥одзини шчен›ливе ¬чоне бого-
молне баб ®еди ¥одзина мер±х пр±дзе нх› на почонтек недобре а 
йе›ли дзеца уродзи½е тей ¥одзини лотра херамне лаком б±ва баб 
®еди ¥одзина шм› пр±дзе такдзе нх› а йе›ли дзеца ¬родзи½е тай 
¥одзини дл¬¥«вечне бендзе од
162б панов ма мец ласка и ¬ронд мец бендзе а до те¥о охоче и добре 
бендзе баб ®еди ¥одзина ʻатаре¯ пр±дзе р¬зне речи починац добре 
дзицу наʻ¬ку давац про#ба чиниц тилко кров пускац лекарство брац 
венчац у дро¥а вийежджац недобре а йе›ли дзеца ¬родзи½е розумне 
учоне
163а и припазно бендзе баб ®еди ¥одзина кемер пр±дзе добре аказ¬йе у 
дро¥а йехац пашн¬ ›ейец на вшистко добре а йе›ли дзеца уродзи½е 
тей ¥одзини шчен›ливе добре учинек чиниц бендзе баб ®еди ¥одзина 
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#гр пр±дзе весела чиниц жан¬ брац пашн¬ ›ац у дро¥а йехац одзежа 
крайец обновиц на
163б вшистко добре йе›ли дзеца ¬родзи½е тей ¥одзини резво и нефра-
сунливо бива ¯е¨е¯ ¯емам
Аналогичные тексты О времени и О ночном времени с последующи-
ми предсказаниями следуют после текста о несчастливых днях в хама-
илах Александровича (конец XIX в.) и ЛУ–869. Таким образом, темати-
ческий блок состоит из 3 частей:
1)  перечисляются несчастливые дни каждого месяца;
2)  перечисляется каждый день недели, которому соответствует го-
сподствующая планета;
3)  согласно астрологическому времени приводятся бытовые советы, 
что хорошо или плохо делать.
Как можно заметить, основной целью гороскопа является установ-
ление благоприятных/неблагоприятных, счастливых/несчастливых для 
начала какой-либо деятельности дней. Содержание дня и его наполне-
ние коррелирует в основном с историческими событиями, связанными 
с исламом. На это соотношение указал в своей новой статье М. Дзекан, 
опубликовавший “Описание дней месяцев” с опорой на хамаил Алек-
сандровича (конец XIX в.) и попытавшийся установить источник про-
исхождения данного текста о счастливых и несчастливых днях [Dziekan 
2016, 98]. По его мнению, это могли быть не популярные и важные для 
ислама Истории о пророках (араб. Kisas al-anbija), а истории, бытую-
щие в народном исламе [там же, 98]. Не исключено и иудео-христиан-
ское влияние. В древних религиозных произведениях много внимания 
уделяется соотношению дней и планет, согласно которому для выпол-
нения определенных действий есть благоприятные и неблагоприятные 
дни и часы. В Османской империи такие произведения пользовались 
особой популярностью и имели практическое применение. Так, чтобы 
правильно установить время намаза или поста, прибегали к астроло-
гическим и астрономическим календарям. Среди наиболее важных и 
популярных произведений по астрономии особое место отводится трак-
тату “Muhtasar Fi’ 'ilm El-Tencîm ve Ma‘rifet El-Takvîm (Risâle-i Si Fasl)”, 
написанному в XIII в. известным философом Насиром ад-Дином ат-
Туси (Nasir El-Dîn El-Tûsi). В XV в. Ахмед-и Даи (Ahmed-i Dai) перевел 
трактат на османский язык. Возможно, что этот трактат был известен и 
литовским татарам, так как из Османской империи на территорию Ве-
ликого княжества Литовского попадало много литературы такого рода.
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О том, что подобные тексты брались непосредственно из турецких 
источников, есть свидетельства в трех нам известных китабах. Так, в 
китабе (1831 г.), хранящемся в Британской библиотеке, на лл. 121а–124б 
находится текст “О благоприятных и неблагоприятных днях” из китаба 
Абду-л Канийа21: баб то йест с т¬рецкаго ®и¯абу ʻабду алканийа 
имама на пол›®ий йе%ик виложона аби л¬дзи посполити вира%умели 
йак йест дни добре йак недобре…. Аналогичный текст есть и в китабе 
Абрагама Карицкого (середина XIX в.): то йест с т¬рецкаго ®и¯абу 
ʻабду л канийа има на пол½®ий йен%ик виложона ʻаби л¬дзи поспо-
лити вира%умели йак йест дни добре йак недобре… (сс. 348–356). 
Тот же текст без указания авторства находится в китабе, хранящемся в 
Национальной библиотеке Беларуси и датируемом второй половиной 
XIX в.: bāb ṭo jaṣṭ ṣṭūrackāho kitāba nā polski jaẓiq wiložonā ʻābi lūdzi 
poṣpoliṭi rāẓumali jāq jaṣṭ dni dobra jāq nadobra22... (123b–127a) [Тарэлка 
2011, 58–61].
Изложенные выше факты и наблюдения позволяют утверждать, что 
данная тема, будучи весьма обширной и в то же время недостаточно 
изученной, должна стать предметом дальнейших изысканий. Привле-
чение к исследованию всех доступных текстов о несчастливых днях 
позволит рассмотреть текстологические взаимоотношения списков и 
на этой основе уcтановить общую схему их генеалогического родства. 
Текстологический анализ даст более полное представление о содержа-
нии текста, возможность его оценить и реконструировать не дошедшие 
до нас списки. Привлечение к анализу текстов из полного тематическо-
го блока Фалы и другие гадательные, астрологические и календарные 
тексты, в свою очередь, поможет установить источники происхожде-
ния данных текстов и процессы их адаптации местными мусульмана-
ми —  литовскими татарами.
ПринятыЕ СоКращЕния
араб. – арабский
тур. – турецкий
ХА – хамаил Александровича (1815 г.)
ХАА – хамаил Александра Александровича (конец XIX в.)
ХАР – хамаил Адама Радецкого (1888 г.)
ХЯЩ – хамаил Яна Щуцкого
ХЛУ – хамаил ЛУ–869 из коллекции А. Мухлинского (первая половина XIX в.)
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ПриМЕчания
1 Фалджейский — происходит от турецкого слова falcı ‘предсказатель’ (от араб. 
fal ‘гадание’ + тур. аффикс ‘-cI’, определяющий профессию).
2 Нехс — происходит от арабского слова nahs ‘дурное предзнаменование’.
3 Китаб — одна из жанровых разновидностей рукописей литовских татар. Это 
объемные сборники, в которые входят тексты различного содержания: основы ис-
ламского вероисповедания, предания о жизни и деятельности пророка Мухаммеда, 
описания обрядов и ритуалов, а также основных религиозных и семейно-бытовых 
обязанностей мусульман.
4 Содержание хамаила расписано автором данной статьи в статье Предвари-
тельный сводный каталог арабографичных рукописей литовских татар: коллекция 
Варшавского университета [Мишкинене 2016c, 69].
5 Далее перечисляются месяца по исламскому календарю: 1. Мухаррам — (араб. 
         2. Сафар — (араб.        . Раби́’у ль-авваль — (араб.                4. Ра- 
би́’у с-сани — (араб.                        ), 5. Джумада аль-уля — (араб.                              ), 6. Джу- 
ма́да аль-ахира — (араб.                               ), 7. Раджаб — (араб.               ), 8. Ша’ба́н — (араб. 
         ),  9. Рамада́н — (араб.             ),  10. Шавва́ль — (араб.           ), 11. Зуль-ка’да — 
(араб.                  12. Зуль-хиджа — (араб. ذو الحجة ).
6 Сердечно благодарю профессора Торуньского университета им. Николая Ко-
перника Чеслава Лапича за любезно предоставленный фрагмент неопубликованной 
статьи.
7 Усхозу (усходу) — /д/ обозначено при помощи дат – ¿.
8 Шамс (араб.) — Солнце.
9 Кушлук (тур. kuşluk) — молитва во время между утром и полуднем.
10 Зегре (тур. zühre) — Венера.
11 Атарат (араб.) — Меркурий.
12 Авле (тур. öğle namazı) — полдень, полуденная молитва.
13 Камар (араб.) — месяц.
14 Акинде (тур. ikindi) — время после полудня, послеполуденная молитва.
15 Зехил (араб.) — Сатурн.
16 Муштари (араб.) — Юпитер.
17 Ахшам (тур.) — вечер, вечером, после захода солнца.
18 Марих (араб.) — Марс.
19 Йетци (тур. yatsı) — время после захода солнца, пора наступления ночи.
20 Сабах (араб.) — утро.
21 Абду-ль-Гани ан Наблуси (1641–1731) — выдающийся мусульманский уче-
ный, суфий.
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galina misKiniene
Happy and Unhappy Days according to Adam Radecki Chamail (1888)
This article investigates the text from Adam Radecki Chamail (1888) on happy and 
unhappy days. The manuscripts of Lithuanian Tatars according to their content are di-
vided into Qur’ans, tafsirs (which contain the text of the Qur’an with an interlinear Polish 
translation), kitabs (books), chamails (prayer books; there are plenty of folk art, advices 
on various daily life issues as well as spells in chamails), and tajwids (Qur’an reading 
rules). The texts about happy and unhappy days are being found only in chamails. The 
Chamail of Adam Radecki is named after the scribe and is being stored at the Manuscript 
and Rare Prints Department of the National Library of the Republic of Tatarstan. The 
national library acquired this manuscript from the resident of Kazan Firdau Kushajeva in 
2015. Firdau Kushajeva received the chamail form her uncle. The chamail was rewritten 
in Belarus (Svislach) and is a part of the Lithuanian Tatar manuscripts’ heritage. It was 
described for the first time in 2016 by Galina Miškinienė in the journal Безнеӊ мирас.
The text, which is being analyzed in the catalogues of Lithuanian Tatars manuscripts, 
could be assigned to the so-called texts of astrological, calendary and spell-bearing nature. 
It could be relatively named as Favorable and Unfavorable Days. This text has never been 
an object of a detailed investigation except for a couple of articles dedicated to one manu-
script, namely to the chamail of Aleksandr Aleksandrovich (late 19th century) from the 
collection of Warsaw. This article presents a detailed description of the text about happy 
and unhappy days. The researcher uses all so far known and available texts of the same 
content for the analysis of this text.
Keywords: Lithuanian Tatars, chamail, Kazan, text, happy and unhappy days.
galina mišKinienĖ
Laimingų ir nelaimingų dienų tema Adomo Radeckio chamaile (1888)
Šiame straipsnyje nagrinėjamas tekstas apie laimingas ir nelaimingas dienas iš Ado-
mo Radeckio chamailo (1888). Pagal turinį Lietuvos totorių rankraščiai skirstomi į Kora-
nus, tefsirus (Korano vertimus-komentarus), kitabus (knygas), chamailus (maldaknyges; 
be maldų, chamailuose apstu liaudies kūrybos, patarimų įvairiais kasdienio gyvenimo 
klausimais, taip pat burtų), tedžvidus (Korano skaitymo taisykles). Tekstai apie laimin-
gas ir nelaimingas dienas aptinkami tik chamailuose. Adomo Radeckio chamailas pava-
dintas perrašinėtojo vardu ir saugomas Tatarstano Respublikos nacionalinės bibliotekos 
Rankraščių ir retų spaudinių skyriuje. Šį rankraštį nacionalinė biblioteka įgijo iš Kaza-
nės gyventojos Firdau Kušajevos 2015 metais. Chamailas buvo perrašytas Baltarusijoje 
(Svisločiuje) ir yra Lietuvos totorių rankraštinio palikimo dalis. F. Kušajevai jis atiteko 
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iš jos dėdės. Pirmą kartą chamailas buvo aprašytas ir pristatytas žurnale „Безнеӊ мирас“ 
2016 m., straipsnio autorė – G. Miškinienė. 
Lietuvos totorių rankraščių kataloguose analizuojamas tekstas gali būti priskiriamas 
prie vadinamųjų astrologinių, kalendorinių ir burtų tekstų, taip pat sąlygiškai gali būti 
pavadintas „Apie palankias ir nepalankias dienas“. Šis tekstas nebuvo išsamaus tyrimo 
objektu, išskyrus keletą straipsnių, skirtų vienam rankraščiui, o būtent Aleksandro Alek-
sandrovičiaus chamailui (XIX a. pab.) iš Varšuvos kolekcijos. Šiame straipsnyje pristato-
mas išsamus teksto apie laimingas ir nelaimingas dienas aprašymas. Analizuodama tekstą 
tyrėja naudojosi visais jai žinomais ir pasiekiamais to paties turinio tekstais. 
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos totoriai, chamailas, Kazanė, tekstas, laimingos ir ne-
laimingos dienos.
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Сборник “Псковские говоры” (2003), в котором опубликована последняя 
статья В. Чекмонаса (совм. с Н. Морозовой) о псковских говорах
